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“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. 
Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”. 
(Q.S. Al-Insyirah: 5-6) 
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka 
mengubah diri mereka sendiri”. 
(Q.S Ar-Ra’d: 11) 
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PROSES MORFOLOGIS PADA TERJEMAHAN  
AL QUR’AN SURAT AR-RUM 
Abstrak 
Lotari Devi Riana, A310100204, Markhamah, Jurusan Pendidikan Bahasa, Sastra 
Indonesia, dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2014. 
 
Tujuan penelitian ini, (1) mengkaji proses afiksasi dan pemaknaannya pada 
terjemahan Al Qur’an surat Ar-Rum, (2) mengkaji proses reduplikasi dan 
pemaknaannya pada terjemahan Al Qur’an surat Ar-Rum(3) mengkaji proses 
pemajemukan dan pemaknaannya pada terjemahan Al Qur’an surat Ar-Rum. Jenis 
penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Subjek yang akan dikaji pada penelitian 
ini terjemahan Al Qur’an surat Ar-Rum, sedangkan objek dalam penelitian ini 
adalah proses morfologis pada terjemahan Al Qur’an surat Ar-Rum. Sumber data 
dalam penelitian ini adalah proses morfologis yang diperoleh dari teks terjemahan 
Al Qur’an surat Ar-Rum dari Lajnah Pentashih Mushah Al Qur’an kementerian 
Agama RI tahun 2002. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode 
simak dengan teknik catat. Teknik pegujian keabsahan data yang digunakan 
adalah teknik trianggulasi teori. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
metode agih. Hasil penelitian ini ditemukan, (1) Proses afiksasi dan 
pemaknaannya meliputi (a) prefiks, yaitu ter- bermakna ‘paling’, ‘sudah’, ‘dapat’, 
dan ‘menjadi’; men-N bermakna ‘melakukan sesuatu’, ‘merasakan’, dan 
‘mengalami’; peN- bermakna ‘orang yang melakukan sesuatu’, dan di- bermakna 
‘dikenai’ dan ‘melakukan sesuatu’; (b) sufiks, yaitu –an bermakna ‘hal yang di-’, 
dan ‘hasil’; -kan bermakna ‘jadikan’, ‘perintah untuk lakukan sesuatu’, dan ‘hal 
yang di-’, dan –nya bermakna ‘hal’; (c) konfiks, yaitu di-kan bermakna 
‘mengalami sesuatu’, ‘melakukan sesuatu’, ‘menyebabkan’, dan ‘karena sesuatu’; 
ke-an bermakna ‘mengalami’, ‘terlalu’, ‘hal sangat’, ‘hasil’, dan ‘keadaan’; per-
an bermakna ‘suatu peristiwa’, ‘mengalami sesuatu’, ‘hal’, ‘menjadikan sesuatu’, 
dan ‘tentang’; me-i bermakna ‘merasa’, ‘berbuat’, dan ‘melakukan sesuatu’; me-
kan bermakna ‘melakukan sesuatu’, ‘menyebabkan’, ‘menganggap’, dan 
‘mengalami sesuatu’; ber-an bermakna ‘melakukan sesuatu’;dan pe-an bermakna 
‘hal’; (2) Proses reduplikasi dan pemaknaannya meliputi (a) pengulangan atas 
seluruh bentuk dasar bermakna ‘menyatakan jumlah jamak’, ‘menyatakan 
intensitas’, dan ‘kejadian berulang’; dan (b) pengulangan bentuk dasar dengan 
imbuhan bermakna ‘menyatakan intensitas’ dan ‘kejadian berulang’; (3) Proses 
pemajemukan dan pemaknaannya meliputi (a) kata majemuk endosentrik dan (b) 
kata majemuk eksosentrik. 
 
Kata Kunci: proses morfologis, afiksasi, reduplikasi, pemajemukan, dan 
terjemahan Al Qur’an 
 
